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La reflexión sobre América Latina, sus retos y desafíos, constituye un campo sobre el que es necesario profundizar, detallar, diversificar y polemizar con el 
objetivo de generar un conocimiento, una con-
ciencia y un espíritu crítico sobre la realidad que 
nos toca vivir como latinoamericanos.
A quinientos años del descubrimiento y con-
quista de América, y a doscientos años de la 
cuestionada y dudosa independencia de la mayor 
parte de los países que componen la región, si-
gue siendo un espacio geopolítico marcado por 
la pobreza, injusticia, desigualdad, miseria, exclu-
sión y muerte de la mayor parte de su población. 
Latinoamérica ha sido sometida a un proceso de 
colonización y empobrecimiento que no ha ce-
sado, por el contrario se ha agravado debido a la 
complicidad, corrupción y desinterés de la mayor 
parte de los gobiernos de la zona en contubernio 
con las elites y grupos de poder socio-económicos 
nacionales que se consolidan para mantener las 
profundas desigualdades. Aunado a lo anterior, 
no se debe olvidar los intereses tanto públicos 
como privados, de las potencias internacionales 
En este sentido, el libro del talentoso soció-
logo mexicano Luís Martínez Andrade candida-
to a doctor de la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París, constituye un aporte 
serio, crítico, de gran calado intelectual, lleno de 
frescura que permite renovar fuerzas y ánimos 
con sus análisis y sugerentes argumentaciones 
al tiempo que abre espacios para el debate y la 
polémica.
Es un libro escrito con una pluma ágil y com-
prometida con la acuciante y lacerante realidad 
latinoamericana, realidad que es necesario trans-
formar. Para ello hay que conocerla y detectar 
los contextos y procesos que ayuden a nutrir una 
conciencia crítica e histórica sobre el papel que 
la región ha jugado y los desafíos que en un fu-
turo inmediato hemos de asumir para propiciar 
la superación de tantas contradicciones e ironías 
sociales, a fin de hacer realidad esos sueños des-
piertos que reflejan la inagotable esperanza del 
pueblo latinoamericano. A ello se avoca este inte-
resante texto que se disfruta de principio a fin.
El libro se compone de cuatro ensayos in-
dependientes pero al mismo tiempo consti-
tuyen una unidad sólida de análisis, reflexión, 
crítica y propuesta en donde se ponen sobre la 
mesa de debate aspectos básicos de la realidad 
latinoamericana.
El primer capítulo titulado Paradigmas civili-
zatorios y atavismos coloniales. Poder y ciencias sociales. 
Hace un balance sobre la condición de colonia-
lismo que en los distintos ámbitos sufre América 
Latina hasta la actualidad y como incluso en el 
terreno de las ciencias sociales surgen interpreta-
ciones colonialistas que limitan los espacios para 
una ciencia social latinoamericana como sopor-
te teórico para la comprensión e interpretación 
de nuestra realidad en donde los espacios para 
un pensamiento propio y la movilización social 
constituyen estrategias para la recreación y arti-
culación de acciones a favor de procesos libres y 
liberadores para la región.
En el capítulo dos denominado El centro co-
mercial como figura paradigmática del discurso neoco-
lonial. Racismo y Poder en América latina. Martínez 
Andrade logra una exposición clara y contun-
dente sobre los efectos del hiper consumo que 
afecta a las sociedades latinoamericanas, y cómo 
el juego de las marcas, las firmas, los espacios 
manejados con estrategias publicitarias y  comer-
ciales, favorecen no solo una vida de consumo y 
la enajenación sino la aplicación de un racismo 
disfrazado a través del denominado capital corpo-
ral conformando estrategias de discriminación 
racial muy frecuentes en la región y que favore-
cen el control, la manipulación y la segregación 
de la población latinoamericana que no cumple 
con los estándares fenotípicos propios del ideal 
occidental.
La portentosa eclosión del principio esperanza. Ernst 
Bloch y la liberación, constituye el tercer capítulo. En 
él se exponen de forma ágil y dinámica los plan-
teamientos fundamentales de la obra de Bloch y 
sus repercusiones en el pensamiento latinoame-
ricano. Lo anterior permite a nuestro autor dar 
cuenta del impacto que el principio esperanza tie-
ne en la región como motor de cambios y trans-
formaciones, y que aunado a los llamados princi-
pio de responsabilidad y principio de liberación, 
conforman una triada indisoluble que ofrece es-
pacios y alternativas para continuar la lucha por 
la dignidad y libertad del pueblo latinoamericano. 
En este capítulo se recuperan de manera puntual 
los aportes de autores latinoamericanos como 
Leonardo Boff  y Enrique Dussel que enriquecen 
la perspectiva de la obra de Bloch, sin olvidar las 
reflexiones y acciones de otros intelectuales y ac-
tores sociales de la región, lo cual constituye un 
acierto más del autor.
Finalmente el capítulo cuarto titulado La pól-
vora del enano. Reflexiones intempestivas  sobre la filo-
sofía política contemporánea, presenta los puntos de 
vista de Slavoj Zizek, Enrique Dussel y Leonardo 
Boff  con el objetivo de analizar las convergencias 
y divergencias de estos autores a propósito de las 
movilizaciones populares, las propuestas de or-
ganización y lucha en favor de la liberación del 
pueblo latinoamericano traducidas en acciones 
de resistencia y transformación del espacio social 
latinoamericano.
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que insisten en ver a nuestros países como una 
fuente extraordinaria de riquezas.
Parece que la conquista y colonización no han 
terminado, sólo se han depurado, sofisticado, en-
cubierto de una forma tan sutil que pasa desa-
percibida pero mantiene un control férreo sobre 
estas tierras, sus recursos y su población. Para 
muchos esto no pasa de ser un lugar común al 
hablar de Latinoamérica y ello lo vuelve más gra-
ve y acuciante. Ante esta realidad, los sueños des-
piertos, las utopías constituyen el gran reservorio 
de fuerza y esperanza del pueblo latinoamericano 
que no cesa en su lucha por los cambios y trans-
formaciones necesarias e indispensables para una 
América Latina libre y liberadora.
En el actual contexto globalizador y posmo-
derno, resulta urgente la reflexión teórica y la 
movilización social en la más pura dialéctica teo-
ría-praxis en tanto creación de espacios para com-
partir las acciones y la esperanza de una tierra sin 
males, que concrete los sueños despiertos de que 
otra América Latina que es posible, pero para ello 
hay que ahondar en el pensamiento y la acción.
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Es importante agregar que Luis Martínez 
Andrade marca una constante a lo largo de su li-
bro  la cual consiste en denunciar las injusticias y 
desigualdades que padece la región, las cuales al 
mismo tiempo son la pauta que marca el derrote-
ro de los procesos de liberación latinoamericana. 
En esta línea están presentes en su obra dos de 
los productos más originales del pensamiento y la 
acción latinoamericana. Me refiero a la Filosofía y 
a la Teología de la liberación como recursos para 
la transformación y el cambio social, pues cons-
tituyen un reservorio de pensamiento y acciones 
concretas para orientar y avanzar en el arduo ca-
mino de la auténtica liberación del pueblo pobre 
latinoamericano.
En suma el libro de Luis Martínez Andrade 
es un ejercicio de reflexión y análisis que pone de 
cara la importancia y la necesidad de conservar 
y avivar las esperanzas, los sueños despiertos y 
las utopías orientadas a la construcción de una 
América Latina libre y liberadora.  
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